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*is, Polit: & Hlst: Pros. P, Patrono & Proa
motore suo plurimum honorando.
Rssyondentcj
GABRIELE Gcorgij THAUVONIO»
jsinlando.
suhlicd censura juijeffla *d diem //•
Decemhrit Anno i 6 /o.
A si O Mi
ImpimtUt Petrus Acti. Tpj, /#/0«
s. s* Rsg; M*s> ac Regnosvco Gothico
FidelisEmi» VIRIs,
CgHtroJtjp mateime strenuis e£ Nohtlijjtmm
DOMI NI st
DN-.AR VI DO ■?)O9(3?/Domino dc*3?PomiMsii & $trm; olim in
Borussid Chiliarcho Equestri dignillimo, sle poslmo*
dum in Tavastia Prssidi Provinciali prudentistimo,
DN- GERHARDO 9swi @or.
C«7/ Domino ic haeredicario in &4rsn4*ctc.
Exercitu» Pedeflri» Chiliarcho dexterrimo sle
vere magnanimo.
N OTIO N I
Domino 5? haereditarioin$£iuriia/ &c.
Chiliarcho Pedestri sortistimw.
DN. Mccornatibus & stud iorum mcormts
Promotoribtu, humiliter ll reverenter aeternum
devenerandi».
NEC NON
Reverendis, ClaeisT. Humanitate k Doctrina stili*
me Conspicuis Viri»»
)N.M. CLAUDIOJDN. CHRIsTIANO
5£|Tsrss; CymnasiiVwj sirDOlsis ACRICOl*
burj>en/is Phys, Lectori sor j Icclesue CHristi in
lertisi'; ut & Ecclesis Germ.J Pastosi £dcAlliaao>Fastori ibid. Vigi!amistimo.|
DN. Fautcribu», Cogn. k Aidiu, pl. honorandis,
Uoccc Histor. Exercitium in humilitatis & deb. honoris it
gratinid, £gnun Reverenter sle perofficiesd D. D. D,
JsUsjpoNDiNr'*
* liber IX.
v-.: . DE <
Regibus sueo Gothicis
' CAPUT L
R sneci®Gothiaeg; seriem er,
■
ii»L/co, non ex grschjk Romanis au*thonbus, ut quidam stolide exigunTpquippe
cum hi an:iquistimos nostratium ignorarim
donec emigrationes ac bella cos aperui
nnt': sed ex patriae monumentis, (dequibusssip: libi z. c, 2.) s tabulatis:ac documentis
ciorncsticis j quibus
quam exterorum quorundam nugamentis
sutllious, qui omnia cxiqvi-
dia.aut praeconcepta opinione dijudicanp..
JUtanquam etiam inter eos nonnulli cordatiores*
ut frictui t'onn_Bertiius', Alslediusi, alijq; hunce-undem ordinem,, ex annalibus npstrisedu*
ctom, candide servarim. Hisprimua^rtsl»,..i
& regni conditor salutatur MAGOG ll s, !Patre genitus Japheto & avoNoachp. Hic
omnipotentis, diluvij aquis non ex* t
, anctus, represta inundationis moiei inmon*
te Ararat, navigio exiens, septentrionis pn
num iedes cultoribus repleviu. (Cons.sup4
cit. hh, z. c.s. (s /oseph: 1. 1, c.6.) Tres silij c-
Tant,Cham Africam, W major«.m Asiaepar*
sem; hpht reliquan & Europam occupat,
Tariciemq; MagogtstW]
freno, sueoniam sivej
suecianu j0cps) Gothiam con*
stituisle a seriptoribus non sutilibus perhia
bentur^,.
2. |J B B 0 frater postea mor-
utae suenonc Rex suconum creatus tssi
Cujus memoria insuudataabipsourbc Ub-
s' ‘ia con(erva tun,.
Q 3vs^GGOa.'huiepostinterre
gnum aliquot anno<
Tum, succcssit. Qui
ob commodiorem re* j
gni advectus orienta )
ks populos tranlsna j
rinos desinsionem..*/
, |mperanre adhuc
suecis siggone, Go-
thorum R. creatuscst
ERICIIs t. sapiens
vst proh? F:pst?m ll;m
(optimarum proniul-
gatioc.qusm imperij
i dilatatione ciar». Un*
propinquiorem mari Jde carminib? atq; ca-
wrbctn cst meditatus;(tilenis, quae isti aetati
ne impune in lacu jloco historiae suere.*,
irrumpentes-*
vicina loca popularj
renrur, sigtuniam aedi-
fica vit, Utile/populo das
U'.% diuprudenter regnat
vit. Tandem
tuus UblaliaejhurBat»
essi
4. sueci a Go-
’this adhuc divisi.
Iplurimsim celebrat».'
jis n. primus in insiw
slas, quae nunc Dania
'consti
tissdsissb e?
morsdislas) colonias misis*
sines proserre t/ua
desendere haud minus
gloriosum rutu*. q„m
propter & a nonnulli» primua
Gothorum Rexsalutatur,
Posl hunoGotho-
rum regnuo; ad ptum
jam 0 Regulis seu Tu* uiq; saeculum Reges a»
parebis» quos judices
alij vocant, aliquam
diu Regnabantur-»
liquor tenebat,quoru
[(non secus ac irrppim id 'em»
[poris in 1,Monarchia,) soJj
jnomina historijs in-
jnotueruno* Quaenc
quid antiquitatis, quod saltem apparuit, nw
gligatur j Et Regum series, non interpolata»
habeatur, haec suero: UcUo, Alo&thinuty Ca-
rolut I Bi&no l. Gtthar n> sigg». Ncc absonum,
regimini horum tot anno» tri />u ere,st vivacitas eiu» «tatis con-
iiderctur, climatisq; salubrita», sub quo vitam ultra 100,ann:
•4sauc produci non infrequens »st. Et diu post eorum ttma
jpor* Rota* ay, regibus, anni» 243. regnatum At; quorum
lamtn ?1>£ arte nsturjlcm vitae terminum dlscerptu»,alius sul,;
mine ictus, alius ab antecederis sallis occiius, alius generi Ice#
kre ©ppredus, alius, diu ante obitum, ebulis portis exclusus.
s. Buricus tande, qui alijsEricus
' *u. dicitur, utriusq; regni potens; ut pa*
triam innumerabili hominum multitudine,
quaeasiona? caritatem, variolq; motus gigne-
re solet, mature relevaret; nec miniis ut in-
j trias ac damna ab Ulmerupis, Curetibu* & Li-
vanis, alijsq; maris accolis illata vindicaret;
concionehabita ; Quid'subdni, eorumA maj«*
res-, d diditipopulis, nonjernei tantumpasjisuerint*
quidq. de exteroexpediundumjtt, ni mature occur-
ro -ur, expon-1. Quantum ‘sit vindtdla bvnum-y
exaggerat. Et -virorum esso metum inserre non
pati. Quod jidisserrent, hesem brevi imparatis
immines cj. Jjsautem qui animoje aggrediun-
tur, res ceciderit, mdeUbilit apudposlerox
gloria manet. Nec mora; tanto servore con-
curritur, ut amplius nonstimulis, & calcari-
bus ad incitandum, sed freno ac retinaculis
ad moram inijeiendam opushabuerit. Neq;sexus etiam imbellior expeditionis consilia
in probae». Tantus proinde hominum nu*
merus egreditur» quantum naves, quaetiadl
praelio suere, capere potuerant* ClasTis sd
Gothlaudiam, (ai; Gothiscanzbm) colligi#
tue.,.. Hinc inRugiam & Ulmcrugiam pro-
Cum vicinis luctatur; donec vi-
cina ac remosalubjugs.lt: Variosq, populos
deleverit,conssiruerit, Hinc Gothi externi & Gr*
pid*, primo per contemptum dict. adhuc dicinv. t
JDltt (gepee idest taedi & insulse) rjaetp virtutepostea ahlV
terseruno» Quorum gesta suis afluentes alii palum perses*
«jvuntur. Alihi, hac vice, intra pastis limi,es manete 4ni<
musest, l' V 22
h
t
6, H U M11LP HU s egredi Re- !
primogenitus, traditis a Patse,
abitum, habenis diu pacate u(ur'; Regnum
' decedens silio, («salij volunt nepoti) rssi i m
Q 7.HdM B LEJ nIodbni avi sdves*pareosts) unanimiter electusex G- uida
regina, sueticosangvincorta, 4.tilios, totide
pqstea Reges,suscepit: Danuw, qui 1 )anoru
regno &c genti nomen dedit; tesi: antujv:
Cbron: svec: Bricp Bom: Hi3: Pan: alijssy AN-
GLUM»qui Angliam, NORUM quiNor-
vegiam q: tRoitd3s£jst) guberna-
runt. Quartus sueciam Gothiartiq; retinuit*
In memoriam Humblis, complura adhuc loca noKsse&reti#
; nent; ut bucF inselanditi : ! smolandia *
$• GOTHILAs igitur parenti *
in avitis regnis, electionis jure susce*
dens, pacem beilo praetulit. llndiq- securus
opero popul mibus,& in illisAmato exterorum
GothorumRegi, ad cornpcscendum Mechelhur-genses, Fomeranos, Curetes gJEsihict mijtt. Un-
de & hi Gothico imperio parere didicerunt.
%] 9- slGIiUI-
*G U s nepos sili
succelsirjab idolis Ub
salensibus, quae suro*
mo co. cbat
ab auro quam serro Jibt
metuendum edoctus^,
WsCARJNUs,
Gothorum Rs posl di-
uturnu &, felix domi
imperium; audito,in
extrema senectute,co-
iangvinei sigtrugi sv;,
R:?“ obitu; ne regnu
contra Grsrmmn Da> vic ;num in cxrcrora
csaeR.m siliae Orcae rajmanus devenirer, ex*
ptorero, sortiter pu
expugnato n, aurei.
donk animo virgini's
aliorumcg amicorusi-
de,facilis, utsit, eti-
am dcsiortisiinm vi-
ssoritL* t
crcitu opposui r+ Cui
se imparem Gramus
deprehendens,senem
ac decrepitum R; m u
ipse juvenisac vegetus
i in arenam provocare
non dubitavit. scari-,
nut antro quamiaeerta\
firmior, cunctis licei
?ob ciisparttatesr» aera-
ijjhus, d-
gredi oo» <3‘treaans*
facile proli rnitur_.
Quem taiitc rassu constem.ii, haud a.jrc lesJqvuntur,
10* Nec adhuc tamen suecorum
Gothorumqi partibus Dctensbr desuit.
Quamvis enim «ccasione iniquistimi rapto,
regius hic 3i*ngvis desecerit; Rex tamen
Morvcgiae s W iii D AGER Us, exeodem
oriundus & cognatus schini, hujus mortem
vim silia: ilsaum vindicare certus, succos
Gothosq, ad regnum, nitro deserendum ob*
stfinxi Gut non tam in alienamfamiliam transla-
/»«*. quam ab eadem desensum videretur* Ncc
Ipes sesellit* slFibdageru* enim Gramum
morte ejusq; sororem prostuuta pudicitia
muictavit. Quod posteriiis ut Ethnicum istiui tempe#
siatis surorem sapit; ita prius inter heroici Regum sicta mia
nme tacenduue*. WlBiagerm trium
regnorum potens. Norvcgiae,sueciae& Da-
ti i ae, quem hic *,tum tn ordine hujua hiHorictpot
nunty 7*timum Qtnia Regem Guthormum Gra ni
sbnm majorem ionsinutt. Nec dum tamca
.^egtojangumi pactum.,. sIFI
,
enim tmGothlandiam ab Iladingo, altero
Grami silio, ex improviso superveniente op«
primi Hanc reddidit gratiam, tjuod in suecia esui
optime habitus & militaribus exercitiis enutritus*.quicquid iai; -m prosecerat, succismerito acceptum serre dcbuisleL,
IT+ AsM U N DII s, svvibdageri
silius» cum sieq; ab Hadingo sine armis
tutus essie possets exercitum parans, una eum
siiio Hesiricoseseobijcit At non meliori *
sato> qdatii ut uterq; in acie caderet. Hadin-
gn tamen ita imminuit, utperpetua hujm luxatios
Jjmundi pr<sjentiam ad extremum wscp halitum i-
pp in memoriam revoidrih Regina .ero Asmoiicji/
Gunnilda de casu mariti certior* dolori succumbens, serro vo#
Imitanam libi 'morte irkulit_>. Cui tina cudi Domino suts
Ubsali*parentatum, ubiemeres tequiescunc..
12+ U s FO> alter,Asinundi silius»
adhuc luperstessin patris locum eligitur;
Quem liimmacoxitcuras ne parentis necem
inultam relinqueret. Daniam igitur cum
exercitupetit, obvia quaeq; vallans ac protc-
intra quinquennium posisir.
Hadingum vero obsidione U inedia inaudi-
ta pressis. sed insidiole tandem ah eodem
occisus; Ubsaliae in monumentis Regum
tumulatus est,
• • At '>■ J
r i$. HUNDINGUs, (Cuius nomcsi
*
male interpretatur Meursim, canem denotare commtn#
jtus; cum tamen hic suecis pariter & Danis dicatur ;
|n<,n-»Jun5in>3; quod hominum proprium est: & selandi*
quidam R. sivaldi U. succeflot eodem tacente, nomine Hun^
Jingussmo.) tertiusfratrunupopuli suectvotis
Rex constituituii., Hujus animo cum frater#
Irae caedis majorum cumulataeultio, non mi-
niis quamperiema &adversa nuperHadingo
irrnnendaob versiarentur..; res per arbitros*
sano consilio, eo deducta suit; ut, omni u-
t.rinq;hostilitatc posita, sincera pax colere-
tur; Et avitisregnorum terminis uterentur*
■j Quod mird exemplo succeslltj Et inter an-
1 tea insiensistimos, tam arctum amicitiae via#
culum iritercessiti ututerq; nunciato ansici
satomortemsibi consiciverit. suecussallaci
rumore permotus,(dubium an fraude Danoru m
ut sides» explorarent) instructa diaeta mulsio;
Panus ad veriorem samam laqueo vitam si-
, r5 vito.
14. EGNE R. U s sil: poli: into«
‘letabiles novercae Turild*i n sie&frattera
‘Thoraldun injurias, quo15 a regia ad pafloriti#
am conditionem in Helsingiam detrudere 1«
'psiamnonpuduit j asvanhuitaHadingi silia
«xdsatu* & sussultus» ordjtnimRegni sae
coissensuR 4 proclamaturi tt 0tv>an£n?itai
conjugem ducit, Cumqu i diu vivenssd
regnavit._J[sj> xolentibuesgjUy exKegiln
)XCl p‘flores, exp*flonhus Reget siunt.
‘-(•iC. HOTHsiBROTHUs Re.
*gnen hl: populi consensu (dcccdit. Hic
RegemDan: RO £ tert opraelio luperaturn
occidit i Damam occupat: impenumq, in#
ter H: Albira & Ttnjtm extendit. sedm Da*
ms Duce He/gone cientes iterumtendens»
H iussxigio 'Vitam'sinijt i E rtgina Gyriti Norvegio slem.
IJi«r ■ silio* reliquit Astilum & Hothermrij,
16, 1' iI LU s?Pacri iri Regno
v r Tucceliir, qui non tantum desectione Da-
norura, scd sc opprobnjs Hcigonis D.mi io
s iccos & Rolvoniscum matre UtsiHaDaow
Cj, thesauros surtien amoventis injurijs e*
olrcrarus, canem Danis Regem praesecit-».
suspicabar hir sub fabula tanrum veri aliquid contineri; Rm
s msolket canus «moribus. unpuaiicum: rixosum> malevea
sed U. Ol: V Vormiut Danus in altera serie regum
CaniE e cud ce ll:m scanicarum hac verba runieis literis sca«
bet (ps &twtigwRamwg ssipabe enRncstt at waea
TRtjnunOt i iDnonutrs. Et inanusenpturn quoddam ideo»
«onsitmare saierur; Pra:terqua quod antiq:Chron: suet: Josa*
id disattc asserant.Alii ab Aude J;a idfactum aiunc-,
- Utut pt ; ARege suecU Vanis Regem datume(p»
quidem in trdymtnuiesa comodumysat mantsestur»
eH. Attilus vitsdatur libsaliae mortuus essi
Q U. HOTHERUs, afratreAt-‘tilo adhuc superstitc adpetitionem Da#
norum» ut cum exercitu venientem placa-
rent,Caniae Rex consictatus,sedkiosiim Bal#
aerum in freto superavit» Caniae
Regnum sibiasserens-*. sedafratre Balderi
siveBoo» RuthenoruP:ne,occistisest #
Q 18.RO DE R! CU s gimgskliiV‘ab armillarum infelici jactu» quas in na#
vim Ubbonis Pugilis» praemium sortitudinis
1 trajecturus in prosundo perdidit, cognomea
secepit, Patri Hossiero in regnum sueciae
[ succcssit; itemq; Caniae sccpfra, Boo sivs
ejecto sive mortuo, recepit. Et Meu sio
Rex Caniae est. Is etiamCurlandos & Vca-
dos in littora suecica irrepiates» vicit ac desio»
ctionem meditantes subjugavit. Harvendid»
Dano siliam Girutam nuptum dedit; simul#
que Regnum, sub annui tributi pensiomaco*
cessit. senio consectus exspiravio*
eC I9* ATTI LUs II, siliusRoderi*cum vicinum orienism domuisset, r»
sna in Vermundum Caniae praesectum» debi-
ta tributa negantem convertit.- ejusq; exer-
citus Ductorem FrovinumsIesviceniem du#
dio perimit, Danumq; imperatapraestare
cogit_, sed a duobus Frovim siliis» Retone st Vigone luhe
sectionem simulantibus» solus & imparatus impellente pro-
mi Isis Vercmundo tandem occiditur. Unde plus opprobrii
//' «juam laudis conseciiti» testc sasone: Cam duos contra unum
V A deter» ?k .■niqvjmn..; itr mo antiquitus probrosmru.. Indeq;
vxProv * ilttilea£sine/ brdj <jt?mb:e iRartipars wsnc.
Q 20. BOTOLPH Vs al.Botvild’*
A teili live silius sive nepos; unanimiter
a Regem sueciae& Gothiae caelo parente eli*
gitur_t Ob.crudelitatem& ignaviam in hw
storijs malenotatus est. Ideoq; regnopul-
sus suit; scd ad resislendum hostibusDano
& Rutheno conjunctim invadentibus revo-
catas est. Redux emendationem meditatus
obijt, Ubsaliae sepulchris majorum illatas*
21. Q ARO LVs 2» Botolphine-
‘pos juste& prudenter regnavit; inflor
/pitalestegeeoercuic», Pacem coluit» nisi
quodTordonem Norvegiae satrapam gene-
tuitLsilum cum exercitu occurrentem luis
ixitsiibus iatstscceriu*,
Ctl. QRIMMERVs tandem,'homoimpius, crudelis & avarus, ad re*
gnum pervenit: Qui ut Deos UbialensVsau»
ro spoliavit j ita serro strangulari meruiu.
p 23. XOR DO, silius Patri longe
idcoq; magis fortunatus 6c
bello felix: ssLsthiorum, Curtandorum 5c
lllmerugorum validam claslern deviat, sa-
xonesq; sutelae bellum inserentes prostiga-
vit. Hinc diu tranquille regnavit. Exuus
jn incertoctl.
s 24* GOTHARVs I. Patris suc*
optimus princeps,occfloFrotho-
re 2;do Dan; rege, soceri sui FrogertiNorv.
Regis dsflosb intersectore, siliumFrothonis
Canum u. annorum puerum Dan: R:mt
constituit; Eiq; rcgm.m contra saxones tu-
multuantes asseruit. Tandem honoris&dis- .
rum plenus decedens, libsaliae sepuitus essi
p 25-. &D O LP H V s Patris suiG<£'£
succeflor Danam saxonum 5c si
Vandalorum viribus subnixum seditiobem
moliente ingenti praelio sudit: Tostoneraq;
Tcditionis autborem morte mulctavi e?
26* ALGOTHVs praedecessoJ
nepos vel alias consangvineus, justc
& pacisice imperavit; De concordia inter
snecos & i)anos magis quam bello sbllirit*.
27. £RICVs2* Patri in tribus
‘hiscc regnis succcssit, pius ac prudens
princeps*: ac Curetes lub potcsta-
tem redegio* In Westrogothia mortuus ac
ssepultus perhibetur*
Q28. £JN DORM Vs, Ericisili-
us post sata parentis eadem tria regna ac-
cepit. Quo in bello contra Ruthenos &
iF.sthios occupato Dania Ductore fridlevo
0nart i* c. celere» dcscciu*
Q 29* ALARL GEsTTBLIND9Lindormi senex a Gothis, ine<
nepos in Regno sue- lectione Alarici prae-
ciae sufficitur.. Cum teritis» Rex salutatur.
Gothorum Rege cerrtns, ah sui tutharitate & prudentii
Erico diserto Morvego Gesti- tantum essecit ut Ericus adiu.
sciindi Parastata in duello haud tor suua utruiruj, regnum ob«
inultus expiravit_<, tinereo.
n ?o. E RIC V s Dissertus (ai: ssapi.
“ens, fflsi&tjss) Regibus sueciae & Co-
liae ssmc liberis decedentibus» unanimiter
(uccessorcst electui. Herosmgessio.tmg*
ya 6i manu promptus: Frothonem j. Dan:
Ressem eloquenda, tergeminos fragres Cre-
pas in Daoia nimis potentes etiam viribu»
superavit, frothonem naufragio eripien»
ejus sororem Guovaram conjugem meruit*
Eiq, vicissim Alviidam Gcthari Norv. Regi»
siliam astu adduxit. Diufelicitcrpraesuit;
in quodtpio imperante 5ALVA<
TOR JEsUs C H RIsIUsnaidvosl
luerio* * 1L,— _ W . A
'C-O a
• J
s' 31. GOTHRICVs Ericipri.mogenituspaternarum virtutum imita-
l'or, ut motus domi gliscentes praeveniret,
numerosa hominum caterva in Pomcrama
trajecit. Hmc sucireri in Helvetia; Picta
in scotia originem habmt* lose lilmeru*
gos, Curetes Jk Litbuanos terna exercitus
parte subegit: Cui shilmerum silium prae*
secit, sit in Patriam reveriu* apud Westro»
gothos satisconcestio.
P 72. H A LD ANVi fratri luc-
ij. Norvegiae pugilesorostravit,
Fridlcvo Frothonis silioregnum Caniae con-
tra Jarnutn vindicaviu. sed aregni proce-
ribus tandem ob asperiui Imperium truci**
datus est.
Z"’1 33. pHJLMER Gotricisili,.
in Patrui locum surrogatusest post#
qliam Hcruitum Ruthenorum regem armis
samogetarum Ulmerugoru, Curetum & Li-
tuanorum, quibus a Patre praesectus suit, su,
perasset, Hic iterumregni terminum ad o-
rientem Tanaim habuit, >♦
r*J4- NOKDIANVs Philmeri'“''silius ab Heruitho Rusheno in Regno
sueciaeTurbatus, in Gothiam confugit. Her*
\ithi tamen silius patri cognominis a succis
extranei regiminis impatientibus,mox sub«
latus est*
sIVAR.s ChROLVsi.'“' 4 DUs Haldani Gothis» sivardi im-
lius&Gothrici nepos perium in odium pa*
©b parentis severitate rentis, plane detrecta*
aegre admistus.* vicitjtibus, in solium eve-
tamenauthoritasHel hitun.* HicHaraldo
singici pugilis, jam a 1Dano Frothonis fra-
temporibus avi Goth-
sici, gestisperorbem
starcka
tri, siliam signem nu*
ptnm elocavit: ex qua
Haraldus & Haldanus
(erhea Vgeoe unoua' sti sercti. Quorum n-a
paternae caedis ultio j potum tuorum par o-
ne meditaretur. Fro .cuuum ac tv n
thoni v. Regi Dani* geren s" , p■ odir<. -j«
tiliam Uiviidarn m_q Frorh >n’s artibio i *
matrimonium dedit.* rolus interijr. Quud
At i nepote Frothor, sKalda-1 j] i j haud inaltUsll Isi-
no, quod suscedws esiettsn.j
quam couCciu» ci-d.t Haraldi: UquerUOO.
huius genitoris, sivardus comp
sotTus eli, 1. . s* ,
. A
C] 4+ sivardi ex silia nepos
*a' oJd■;ce dtns, incuiu s u 1 1'onem1iara 1 -
dur Daeaum adoritur &’tertium victor oht
truncat. Quod frater Haraldi Hiidansaegre
serens, Fricti inlidiole & crudcl iter peri n. ts.
ICausastptlllustrnimsunerum, taman nu.; cladium. matrum
dissidit & instiratioaes extkislV- histonci augurantur.
C7j, \~\Marm 'VCaroliGoth:Rs i
ex silia nepos, quod adi
criter parentis & avi i
\Xngiis.u>:-G ctho.
rum Rex. cum quo
Haidano angvine ja-
cto firmistima» dum
necem vindicaslet ajhicvixit,suitansicisia
sueeiae proceribus re<jGothiae rcgnun t. ci-
gno non indignus ha-! sice adrrsinislrsv.u.
bebatur. Cum agnsto Quin &: ?b c« d. m
tege Gothorum pacisj Haidano > morti j. m
soedera sancte COiUlt.
g ;xis e n~ otitibus pu#
go >^'55('r^remdict*
/;* (Oc e.os' Uis. Jjjuotu
Vucc» An undum {j lo
tht» tm (Xtirxit.sival
cj />> tllujln iotu in sue-
vicino, succis ut sibt
succcdcret tst a-mi
mendatur*. Quod
etiam respecto virtu-
tum h.iud dissiculter
obtinuit. Necaesnu'o
tn caruit. Quidam n.
na >.stu»■ 7. potentiam
ti.nultUi.nism metuentes, Rc#
Ferte» etuntj fugi/e», gnsidum quendam
htrthertun* & (Jtirnenc
devicti: ‘IhtrUdamq.
sorvrgid. R t Hotherip.
ham duxit ; Ur.dc As
trandvrusrcgenuit. Gx
au9 Regum Norvegu
p. ruma dtjcend.treputat
tur. st senex tandem
non ignobili loco na-
tum, Rege elegerunt,
Ungvinus igitur (que
alij Euginum vorare
malunt) |am decrepi-
tus & viribus desici#
en», hoc calli conster#
natus, animi dolore
'•vito santiu* eH, vitam sinijsse traditur'
38. J\egrmldti6 Qivaldut Ungvin.
*al;Ragvaldus, in sil: in Regno Gothiae
sutelaeRegem centra & Damae Patri succcs
llngvinum evehitur:
std ab hujus silio si
<?aldo acripraelio vin
sit. Qui, ubi cum Re-
gnaldo per triduurr
pugnamcomiouaslet
ciruratq;c medio tol itandem victor extk
litue*. jtiO»
p 59. \'}'.vndo /.| Huic mortuo in
'-''4Regn di silio ja'Daliae regno silius si-
seni icepsTo hueciae*g.frus flicCessit. Cui
cornuti sur,o* Qui’tres..saenum fflii» siV
oum .delectius; regni; vglqus, Aflo & AJge-
cuiaH3cbo*ji primo ! rus» nec non siliapul-
genitocoissilit. rue>! cberrima signo,
runt tres sili)» quojumamicitia
& dissidia cum Regis Danorum silijs, nec
non Haberis )eu Hagbarti & signes amores
ex histprijs & antiquis cantilenis satis noti
sunto.
r 40- hacho sivel Qivardm Gothiae
*Haqmnus;post o Rex ab Haqninosue:
bku Patris»(uo non i Rege» in bello caetus
neregnu administra
vir. Hic fratris Hag
barti suspendium ul
cst
Huius silia Alvilda primikn
virgo modeflistima» deincep»
D n impendi Ui ?irarj sor cistima Alsum Da#
turus R:;> Dari:sigan ni* R.silium ad portum na#
excubitores ramis syl ,ur * "joninstimum -£*ng<J
... tir n Nylandis armta imminentemvestribus delullt> R.C ,sapittia & serro excepit acre#
cemq; ipium armapuiR-- Moxeiusdem amori
ccdenii novamRegum Dani«opponente interemit. progenicm de(llJ
4 1. primus ssvelngolphusu^
*oauimi populorum consenlu, postsata
praedictum Regum, regnum utrumqjco-
junx'0. Hunc Gylpham habeo, Cuius tempor»
Cthinus Asiaticus snperstitionem suam instigante Diabolo ut
crescenti Doctrina Chnstianx sese opponeret longe latctj;
per orbem spargens, in sueciam pervenit-., InstitUtO
igitur Ubsaliae idolorum cultu Rex quoq;
electionem Regum, non procul ab eadem
!emper habendam statuio.
Qui gravis ae.ote decedens Ublaliae tumula*
tus -tt.
(J 4 2. ]s]earchut primogenitus Patri
sarrogatun.* (Hunc frurlcson XZiotbvncit, Ot
thini silium a(Terens, (icut aishuc Impp: & Reges summorum
Pontificum sili salutantur eosa; vicissim sanctissimos Patrei
reD iutart_. ) Tranquille & pacisice, regnavit-»,
45. Frciho ingonis secundogeni-
'tus,quem sturlesoni? nominat, frai
tri succcdens, a pacis studio in
dictus est* Hic Templum Ublaliae condi
ditt & l bialeosesdivitias (Ublala Obe) or<
di navio.
44. \JRha m] 'pio/mus (Chron
‘iQuttu sturi.tr siolner) ter ,
pellit, eiq; eoniujem fierit) s,t1s IngOtsis silius Go-
pulcherrimam ac . /•
sapientislpmam, Friggam reu| thorU™ scc P s™ ret"
Fieyaraastignat_,: Cui diviniIliUlt* Homo IllXui 5C
honores delati, sc ahilla nob. I deditUs: I n rnul-
les semina: stater dictae.)! 7 . ,. r
ob peritiam artis mi m,sivecaiu, sivc
litaris in qua ‘silios| lu£bno rmm(lroru’
quoq; subGunaoPoI lu^°“at9 P erh,oerur *
diligenter exerceri i svercoctus i.?*
curavit, unanimiter! sr5 ssucceflor, robore
ad Imperium evectus! corporis sn ign ,, laa.
j d.« digna gerere,ecjiio dshpsui
J prsmacurd morte prohibitus
4T+ Qstmtu Pa- "y ahnder sverche
tri succedenssio Pisii:, (<nni l',„in4 r«
tris Nordiani cxde9|
in Norvegos perGun
nonem informatore
luum, sievere vindica
VIO* Qujbus, dev.cto Re<
gnaldo, canem pracsetisse ser<
tur. ConF. sturles, Chronie.
Norv.pag,72, & 7J.
C46* \ttilu6 5,
ri silUconjugem accc
■pit Driwamsennoru
R gis snionis siliam
jex ea silium Visibuo.
At cum post deceonw
um monitus ad eam
in Fesiingiam non re-
diret, hlist remittens,
ipsium c-peraveneficae
*Oslani silius natu HulcL? interemit: n»
ua quidem ad pacis stu dc incubo dormiens
dium inclinans; sedlsussocats» perhibetur.
& martebonus aeria i
rus suit: Nara & Dapi
nos lubpotestarcrn re!
degit. Et Ruthenos ar j
inis (operavit, litrae|
cum Valander Goth:
R. Danis sibi obno
X
: js irstineret,'Arc!»in
ipiura quoq; serrum
!Fg-eg*ns suis»
jscaosae Haiictidlaqj
■ Duminu tributa pen*|dt re coegit: ulterius
jinDaniam progrestu-
(rus; nisiabAttilosv:
jR. in prelsioncm in
j Ostrogotiios facicutc
i reta factus suisseo.
strinxit, Euq, in eoa- j \jtjburtu avaritia
silctU laeilt. scd-moX. s.Witi* pariter & silii* exosus
r vi i iit: r\.. . t. a
finitura csl hoc belKij
sirraaq; inter sneciae;
si Gothiae Reges, pax i
ccaluis Etipsc multi? '
praedare gesti» caeles
bris moritur atq; Ud
lanae sepcliuiiL.*
s* 47. Yyignerw
‘(sturl: Digvvi)0»j
stani cx sorore nepos
& Dorr-fri RegisGot:
silius primusjCcRttng
(aluta tus,Regesen : ra
jQk xitca Gnaeus& Anundu»
‘ e *priori conilae Auds divitis
! sitisi quamrepudia .-it» eum do</
talitrum secundum jus suce**
'numin nuptiis prcmissi.m »psi»
(Uhegaret. patrem exussfrunr,
Viibnri
ex aiteii coniugc silius » sce#
seratus & impius: Diis Uscsde.
sibus, ob annonamj a subditi*
i mactatus eA,
i \)omaru6 sili* ma-
linrnm txctr nlis serri*
6I p a-
Ijorum cxcivplisterri-
{tus pacisice & mode*
(sleregnavit. Ubsaliae
i l t n s n. | exspin|vjt & • morg crts
«nte eum 2>tromc dicti sut». ‘ 4tui t st.
4%. Dignen siliusprodens
*at Foriis R. utrunq, Rrgoum coi », 4
xio. Devicto pirata RutluoLo Rcthops
Ruthenis tributa imperavit. Danilq; sii’;g-
cth,r,i miu sidens ex insidi >n jj hiaper.,t.
P 45». \larkut Rotuenot 2 Patre (ub.
'actos & tributu n denegantes inordsiic
sedegis. Alijs placida morte iopatria obi-
vissc, alijs fraeno a fratre Erico, qui regnum
ci invidebat, occisus notatur— Tanta cum
periculo joliumconjunctum esi.
sO. | ngemarw [yet: Chronie: suet\$
'sturlejanio Alarici silius, natrem,
«vumq; imitatus, Ruthenos sub jugoretinu-
it. Validum etiam in Dan.-R.Haraldum pa#
rasle exercitum--; scd dolisReginae Dano
cognatione obnoxiae, per ficarios praeventu
bissi OOtant. supracimi smretnq; Alverum
nrturij vulneribus in cubiculo concidislc a slemno.
sl ' l' Ingemari sil: (antsp
Chronie: AI-eri silius) Haraldura
Dan: R. praelio terrestri & navali siiperavit.
sororemq; ejus Geram abductam sibi copu-
lavit. Ob cuius impudicitiam afratre inter#
crrrtus Cst. ab Maeone Morvego in $06'
t5j~ - i>si.’o UbCaliam iitpemut scribitor,
P al; JOruntW/pa-
successor». Danis» rem i sio in pa-
triam cxcrcisu, consio pacta diris juramentis
coi.sis mata comprcheniui in freto
ssi Fid* sed cui vilio-
ra s3- \\asitnm cogn: (aliasv-' Germundi sii:persidam patris nc-
c m vindicare ardens: Haraldo
Pan:R. bellum indicit* yaennium utrinqj
Hicctresum balthicum na-
vibus constratum» & innumerabiles copiae
collectae: quae in can i i - Bravallmis smo-
1.Indiaeconcurrunt. Hu victosHaraldus>&
cum eo 30. ducum M* a parte Danorutn ce-
ciderunt. Rmgo victor victo parentat ae
honorisice sepeliri jubet, selaudiaeq; soemu
nam Hethanct -caniae vero Olonem pugilem
prosicit.... Duiniijrr e vixit, etatem ultri annos 200. ucsawbetantio; Cbron: soet: & sa.rl; ir, Cbron; Notv, extendens.Quam lor-parvicarem immolando Diis Ubsalenslbuj y, succes.
sive hjio’ impetrisle fabulantur,
P s4- Patrisur.
u
rogatus, a leditiosoTunnone octiesvi*
ctus nono conflictu victor extitit, Jpletan-
dem n Bove consossus Thyiae somulatm est.
p $7. Qethar 2. ai: £)d)tdt/ siliam
'sc-/, sivard' Dju: R, per Legatu r tbbunc a
nuptum petit,oiit3tu uq;rvipoaiu'i' jccipir.
sed cum idem EbDoiporuam addu’ uru>,ex
insidus in Haliandia vixdapsus: Gc-tharus
sivardo bellum insert» eumq mHitlandiae
sinibus stermt. Lt Hallandiam,scaniam atq;
selandiam D. simoni (£rwrr succo guber-
na tldas tradit* Gotharus a fratreFastoneob iruciciarurn
sibboncm virum iUudrem, stupri sorori Aegis illati salli» me
cusatum, oceisu* est.
96. . F*st° fratri (accedens Jarme-
Danum sueciae inhiantem sorti-
ter reprimio.
<}7 ♦ Qiiidwundtii Paeonis silius post
regnum tenuit; stdgejia
dem historia exciderunt*
9$- fidei»* Gothari (I ve silius sive
“nepos Rex ditissimus Jarroericum Dan:
& Olaum Norveg: R. superavit. In sacri»
Dirae equo collapsus, coutusb ad iapidetu
cranio, interijo,
C- 99' Osanw 2. posl Patre regnavit,
ssd nimis avare ac luxuriose,quocirca Nyco#
ptaeunacum aulicis sili* corrbustusest; Ci«
©eribus in profluentem sparusr’.
60. \vgcmaru6 2. pnedeeessbris si-
lius patrem virtutibus 5c belli gloria 1 5*
|?e superavit. DanosenimRuthcuosiCure.
tes acyElthios subjugavit. Tandem securus
in £ongo/ Bakhici insula intersectusobijo.
61. \y.drrjo 2.
'*"'*sueciae Rex R.s is
Gv>th:Holstaoi siliam
conjugem accepit j Er
jjcit !o*,csi sata utruq;'
ctgnurn conjunxip.
iedconjugem 0 n*d Da
tius dolose ihdusat. Jssua
Rior/>o rtuperati
\\9lstantM t. In-
sgcmari silius Gothia
i retinuit. Cujus siliam
; 0ni6 R. Dan: ambi-
,'vit. spe Hallandiae &
. scamae simulobtineo
dr. sedrepullam pasi
'sus ss.lchiilum Holsta
;ni praesectam toliio:
R aptareoLruncat ; Da Dictasq; provincias
numgjulijcit. Etpaulo ad breve tempus oc-
s'r rs Ubsaht satis cocedit. ClipaO.
K*gvalsa 2+ Biornonis silius
J
ut suecis; cGothis rritissimus,ita Danis
©b matris raptum, gravi i, fuerit.* soeminas
eorum passim prostituensr*'.
£?♦ svartmatwtss in (centra suecsie
Goth; & Dan: saccessit. Qui pariter istispla-
cabilis i His» praesertim res dova»agitanti#
bus, truculentus extuit, Post 23. annorum
imperium in Ostrogossiia vita excessiu.
C' 64, 'J ordo 2. sil: diu poli Patrem
adero tria regna tenuit. At Dant sande
auxilio Gallorum & Angsi ruro Duce HaraU
do, rebellarunt. Quos Arcturus Angi. R.
paulo posl graviori jugoprestit. Hinc patetundt
histori* Danic* deliquium supplenduinu/. Tordo ab «liit
ss-aris»ab aliis Ubsali» tumulatus dicitur.
sy* \\odoiphm in loCumsuccessir,
priheeps, Qui (ponte abdsea-
tn imperio» ad Gothos in Italiam contendit.
r " ahisjwy a quo Regia olim
rlutunad : ctaputatur; Herulis si*
lium libi cognomineRege petentibus dedit*
C- \ttilM 4. tutam pacem tucer-
to bellaprxstrens : Desendenda qudniaat-
stiandurtgnifimbui incubuit.
O £?• Torcto Rex %c; & Got^i: 'N*
luccessit: Cujus nulla in historijs facinora
memorantur^.
O £ Igoihus 2 » ili! proximus m
laudatissimis sscaib? lubenJus, Lczcs aestuw
tatis quamrigoris pleniores tulit. Rotberu
cum lua Russia siib tributum mittit. saty-
tolq, sbppolares devicit. Provectae demum
scatis decedit & Ubsaliae condi tur..»
70. Ostanuiji inexplebili avaritia
i ssibdltOs vexavit. Unde non immerito sueclac
<j5cb«ts£b (m;m ©obj bona & divitias, C<lg« rapere deno-
tat) dicitur: sicut antecedor 2?{got («! enimomne (ive totum,
g:&!) bonus est) appellatus ; Vt nomina perlbnis exacte qua#
diarenc-,. sed ut nunnli 6c obscuro loco ortus est
s i--, ita cunctis invisusfacile delectus.c\7l> &thu6 igitur Algothi silius soe-*de caeso tyranno cum asledis, diadema
communibus Cuffragijs accipit, dnneeps omni
encomio major, apudvicinis $ luteper orbemsorJrntdahilis pariter e?gloriojtv. Cujtn aula in tanta
<tsumatione habita, utfelicem pradiedrint qui tn e-
amrecipi mereretur. Livonbs, Rustsos & Curetes simul
subiecit, Metasq, imperii Tanaim & Altim si. agnovit. Hic
etiam pro insigo! regni TRIBVs CORONIs utebatur,
Vbsalia: requiem nactus seribitur,
72* \\acpuinu6 5. Osiani silius, pa-
*
rente aliquanto mitior succcssit. Qucm tn.
laude aliquid dignum gessisle ex historiis erm nequit_.,
73* C,arolu6 4 Patris succesibr.cus
ut breve regnu. ita nihii tnemorabilo.
C 74' Carolud y. utPatriantecessorico*
gnewini* ; Ita inoperjj diuturnitate tc celebritate
etquipjnndm.
o 7s* Btrperui i. fratris succesidr;
Cum eodem, & parente solonomine Isistoo
riam augeo.
C+ YLrtcu * s- praedeccssoris silius
in siuscditoslenistimus i indeq, &ipse tutistu
musacmvictlstimus . Biornonis squemDamut e
diuturni servitute qua vicini premebant, ductarentur, lisei
praesecerant) machinationes irritas secit: Eumq; retudio:
Q. 77. | ordo vd Torillw-, cum ipse ut
avarus st sacrilegus honsinesiq; Deosq; de-
nudasset, a Tuis in manibus Haraidi Dani
\ defierituo.
C+ 78* B^w<:’3*Paren tisiit>sijtutusadi-
uturnum atq; tranquillum regnum habuit.
C* 79* -}Jaricm 3. exemplo parentis»
+amans pacis erat. Hinc 6c firmiorisami#
tiliae\inculi eum vicinis nectendi gratia,na-
tam unicam sigridem Gormoni Dan. R.nu-
ptum dedit. Ipse placide mortuus Ubsialiaeqj
lepultus Filioregnum reliquio.
r| so. Btorno 4. is suit: Carelo MJmp*
*R. contra Gotricum VanixR, prodesenjione
Christianx rtligiomyscederatutt x,udo«
Imp. eontinOTtum esl, Ille Herbertum t.lnenpen/u templi
fundatorem; Hic s.Ansganum verbi divini protones & ptas#
sides mi sit-.. Regnavit hic Biorno diu sc parate: I'onec ia
nrhe Birta, rum metropoli) <juam vivus incoluit,desunctu»
reqi ierit-..
C-8i. Jyratewuncl(Ksacc<:ViOTzd\>zgz*
nisrnum rcl iplusj a fratre sivardo deregni
possessione litem movente» inNerikia vincio
tur atq; opprimitur^.
(2- 81- sivardtn a!; ditiusdevi&i
fratris locum occupans Norvegos subjecit»
soemineum ibi sexum parum honeste habes
a Regncro Dan: R. superatur. Norraanni
tribus his regnis egrclii hoc temporo*
C* }~1wthui mox aj sceptra svec: *
&Goth:evehitur. Qiii cum RegncroD.R.
de scania in contentionemvenit. sed quod
armis aslequi desperavis Oanus.nuptijs Tho*
raeHerothi siliaeastutcobtinuio.
(]. 84‘ Cactus dtsquem Danisorlum !
vocant) post Herothum Rex electuscst.Qni-
busdam tamen ex proceribus ad Regnerum
spectantibus. Hic c» 11id» Ingevalli assinis causam agi firmitatis
•nimos sueeorum distrahit-,. Carolumq; derelictum sscild
yestundat, Filium suum substituendum curae-.,
C- B™rt>0 s' Herothinepos-, dolo, j
-®*a legitimi tlcctieois yii» intruAis> cumuudorsdeuritur.
C» 8<s- \rtgellu42. Herodii silius a Btor-
noae ejusq} patre & fratribus beilo j euruiL..
Consinia ut» lui' agitans siamnis involutos
perit: JtVs apreditenbuasuborpatii ; sive, ut Jis
volunti pUjidmn, itate[ponissubjetlu.
C* 87- QI&W iLtittlia Ingelli silius per
irultadiscrimina ob factiones a Danis evi-
tatas,ad segnom pervenit. Regner: &Bion
ad uccid;mpHt incuriantes Gothis;-Widler»
cum «d orientem succifrepulit. Vitaelatur
mortuus &: Regum awnunvnris Ubia lia’ in*
latusest. Fiiios reliquit Haldanu r> N rv. R**
Regiitncj; latorem & Ingellum domi luccesTorcm_M
(j. 83- \ngdlu6 2. Regncd Cs O.
R. siiiatr» sidi matrimonio jungens» paean
reliitussi Et ex illa silium tulio*
C* Er*co huic nomen suit <5. cogns
quodipsius pileo venti obsccua-
darenr. pro eo ac verteretur operaro dantes,,
'Tanta tum prdsbgijs Diaboli vts inerat!
C* 9°' Er'c™ 7*ab armorum felicitate,
0sgcrjaD dict!>>Fenningia,ss!sthi;oCur 1 andia8
Livoniam sibi subegit. suenonerr, Dan:R.
regno ejecit: Incj; extremis scotiae latebri#
pex 17.40; ad£xici ussii obitu cxuUre coegit.
c P 7' E/i<w&(vutgi> $senchillus)cu.
rarestaurandae religionis quaejamgo. annis
jacuerat, Hamburgosive Brema praedicato
res Adalvardum sc stcphanum evocat* Qui
multosBircae baptizant. sed servido nimis
ac prarpostero zelo in se Regeq; Adal vardus,
populum irritavit; unde utriqjrrorsaecclc-
rat?_,. Expectoranti» proinde animispriun idolo-
latrtdy qttdm idolaaitar ihttt deisdansrtrt
C» 92. QUm u (a colla-
tionibus in usum Papae indictis cognomina-
tus) stenchilli silius, toto nisu religionem,
nec sine succcstu,propagavit. Ex Anglia s,
sigfridumcum nepotibus,ssischillum & Da- 1
videm accersiri curavit. Matrem ejus sigri-
dem divitem, praedictussueno D.R* duxit,
ex qua natus Canutus dives3 , utsiliam s.
Olaus Norv. R. cum quoantea grave bellum
suit. sicuri & cum hujus praedeceslbrc Olao
Tryggonis; Quem junctis viribus cum suc-
rone vitrico in mare se praecipitare adegit.
Diu regnavit ab A* C. 980* ad toig, quoobijt
Lincopiae sepultus^.
Cj'93' Awundwz* Carbonarius, silius
as.OIaoHarald: R.Norv: cdm '
■i
car», multa rjusdem v Christ: scligjonis gra-
tia tamaNorvcgianisquamR.Dan:Canuto,
com quo st acre be!!um gessit.perpcssus cst,
£ 94* $ mundus sictilis,
’ab ignavia sic dictus, scaniara, quam ar#
trsis tueri debebat, terminis stolidapactione
positis, a Gothia diremillc sero uc#
inde vieandtm repetere teutansad pontem
0td^rr'dHe gravedamnum accipio. Nen
<que sidit eH amissa recuperare acjam eccupj/s
ffrvtrcj.
£ 5»s. \-\acjuwt*} 3* Rusus wessgoth%
‘primum Gctthoru, desiine & simui sue#
eorum Rex; 13. annis pacisice & laudabiliter
praesuit. Worbo «animatui in tiesswent/ ubi prima»
»s 7 aurai htusit, sepultu» iaccc-
P 96. stenchiUw 2. Junior R* Olai
*vc ex sororenepo;, ingenti
corporis & animi robore, Religionis & U:ra
cura eximius i Rex interprimes laudatus*.
Westgothos prae caeceris amavit; /tpudejuosts
diem obijt. Po/lquam Danet tr plutpreilto sudtset*
C* 97. Isigo 5+ justitia ad coelum ser-
tur» alijlq; ad exemplum proponitur.,
&4UUUB sueti* sed ibidemnoctu in lecto nesarii
C*-i
srBtri ( Joh; M. dicit patri}
{occedens, r.ec patri, nec p<i*'
truo de insitia concessit: Cur
ibridiiinijtpnda: friria cum
regnum obiret venenum, vtl
ait Vmulisi veliustitia.- imp<«i>
entibus in Qstrogothia sd
Wrctjrt propinatum tjaunexu
vitam siiiVic,, //'s arma
1 9* tusitacugraUa indu-
<nda hudJo>uttn■ mcmi
rut.
Q. ipi.
'i ' 'ii
tomainflarsu
& lMidiu: -ab OstgotlrVR..
sumitur. setsiii VVtstgothi*
am, tendeni spteto, contra‘sa»
rrium salvo condu*
ctu, ad scarlebgtrucidatur.
isncidarur. Corsiv /Te$£ethigrtjsilundiresettinsi
hoPonsiecj.apudsesiptltunt. ' •
C 98, }-\ai/sasW 2. in locum fratris+ lectusstpic optimeq; adrrsinistrati regni
fructum retulit: Desiderium vidz.-«cincta
subditcrum post luam monemj. F:pu enim
iiedecmejlJi isld Uuntitr.
C' pp. JsbBpput Patris successor vir-
tutis paternae imitatione subditorum a>
nitrtossibi adjunx:t_>. cuiu» tempore sz; A.c.iogs»
Magna» quidamRegpi suet: sili Jni»
gridcrorsuiH nnde Foiktingosusnstmdia-.. siliiliuieduo
suerunt Benedisutj & Canutu» Ducis scirgeri Pater,
Jiipgvw vero /.
R; Dan: Nicolai silius, Ingbj»
ini» 4. ex silii Margaretha ne*
po», i VVcstrogothis electu»»
| inDania interemptu» est.
[L . |[ > ■ J'j 2; senior di&us»
ar-ensit & transmarinis molha#
chis honoravit vei Oneravit, Rt?; , o ?n. N; coIaisponsam liWil«l»m,il1uKrem virginsciri Norvega
Exqus Ctrolumj jsosunneoi '& sisnenrnsi aelini tViaternuri*
D, iiirgeri A llabulario vigilii nat: Chr jrusx-
sectiiJ,ad alure magnum coenobii AI vastrenlis condinjt est.
/02« £rirm lun cogn: s. non Re-
*g.e natui, sed ob.virtutem Regijs nuptijs,
Christinae Ingonii jun; siliae & diademate
Ornatur. Mox Fennu cieviciis-partitis,Chrijh nos
wenj/er 5« lunricumpr*dkari secit. Desio pa-
triam Legibus ornat p Exactionum parcislL
n usj vitaq; innocenti ssimtts'*. a
Ut Henrici R. Dan; silio clam cum exercitu Utsaliamsubred
trucidatur. sed populus consictum vindicat; Daniq;non procul Ubsalia caeduntur, Hinc nomen templo & Ec*
cksi» jDanmots.
r'' /ojs Qarohti 7. suercheri sen; sisi
occem s. Erici vindicanda accurrere
simulans; Revera ut Corona ambiret.Quard
Otgothi antehac obtulerant, VtU^compos
sasttts ?:eniumpacisici? regna tit, seti Canuto s.Erici
silio, ut paternae caedit saatid inson s ,in OCistlljjj j<JOOcisiis est.
Q loq-Ojanutm s.Erici silius trienna-*lc in Norvegia exilium, devictis hostib?»
annis2$, laudabiliter praesuit. Natur* dehi-
\um perjolvens, tn rn^ct»sipeliturs
/Cs. s 'verchcrw )un: CaroIisibR.
*C«.nuti siiios [excepit Ericoin sorvegiant
isfugier.te) in ultionem patris tollens, siibdi-
tos cxasperaviu. Cuim subsidia Danici, licet mjxirrt
«d Jtena in VVestrogorhii c*sa sunr ut nc minctus cladi su#
persutrit, Ipseq; Rex iterum post biennium uni cum auxi*
liis Danieii prostigatus occubuit^,
YJiCU6 /0, Canuti sillpm F
*Dan: Waldemari Rcchislam conjugrm
duxit* Cum qi7. annis pacate & rc*
x i sici in patrio monumento conditusrst*
/”'* 10T• ]ohanncs i, suerchcri silius a
*mansuctudine mitis dictus; Clero ut pa-
rens* benignissimusr’. Post triennale imperium ia'
5Q?'sing5<5 obiit, inainwslrsl sepultu»,
£ /o<?. Jsaricus //. cogn: balbus R»s.
*£rici abnepos, cui 3. erant sorores, Hele-
na nupta» quiregnum agitas»
K;m ad Osls|lrctH sudit i mox a Rege juxta
0par)sl<ra/ ad internecionem Tuae prosapiae»
cura aslcclis victus:*» Martha Nutlae
IngriD.Birgero^ciHio*
cata suit. Hujus sidelioperaRex utiliter m,
Repub. usus est £>ue Duce etiam Tavva/loj
suhjugavits
O i02* Birgcri jtsrlsssi.
n«> primum Invidente» mox annuente patre
puerRex sed parent minoreanis tutelam
regniq; curam laudabiliter egit, Nisi quodFolkunpo* per ha
de exnrpavit, VV-aldemarus rerum potens» ob vitt turpitua
d n-m populo exosus, 4 frat: WagnodeiicicurdcNycopiatin
captivitate moritur.
P no. \\4gnM 2. cogn: £atussdd#/
'“'•(q: Horrei scra_.; quod tam rigidi iustiriam servant ut
tel absq; lea slt claustro horreatuta essetit.) fratri» post
diuturnas si nultates, succcssit; amorum tx-
erettijs juiittis adnin [iratieneJubditv grjttsi-
s»U4 tXtltit. Unde in expirans, ab ipsi» Holmi*
«m humeris deportatus suit: &in templo Franciscanorum
sepultus.
Gm. Qirgerus 2. Patri succedens,‘sub Tutorc Torchido Canuti{qui cj Cardia
am subjecit) felixregnum habuit. Ipsefaci-
noribui pirum clarut, Crudelistimum in fratres parricida
um Hjrcopi* commilTum» exilio in Dania miscre absumptua»
siliiq; Erici insontia iugulati nece,Iulo.
r> uu }A agnu6 3' Es,ci ln tarccrc
'-'‘perempti silius, praedcccssbris ex fratre
ncpo$>cog: vix cgressui aetatis
annum,Rex eligitur: Tutore R.administra»
tore MalthisKettlmundi felix. Desuncto avo
materno inR: m quoqj Norvcgiae succedens.
Blankam Gallicam duxit: ExqussuseeptiHaqur
Aua sZoiTtg. K, k Ericui patri «rdinikui iorisa ia R, suec: tc
GorVi: s*rrme*tus yel adjuncti!», Qni i matre slanrtil ve# 1
neno extinctus est. R. >' agnus al> Alberto AiecktWiuapn#
fractus qiubusijamactuo, in tapiiviuiem derrusu* sst. Hot
straq; apud Norvegos rn aquis X-oIllistCtO iussocstu»,
Hi-AHercti Meckdburgtnsis Ala*
gn ex sorare Euphtmtd ntpi>> i ejecto a vun*
tulom Reg: elicitur. sed avaritia&c\actio-
nibus siibditis nimis oneroius, n ideis ad
Mirgarfram Dsn: Regis Norvegiae Haquini
ssidllarp rpisctstltlbus ; Contra illam prgnana deseris-
ti , c*pitur, ■& quod secit ante* avunculo, 7 trimum in car»
<t#red,etuMiyr* ..
114. K\argaretha olim R, Magni
ssur,us’ D*n;&Norv: Regina, Al-t
berto v1t| 0 '& rego uro ejurante, corsuinibus
Reg: asuecisck cta suit, Quibus
ei si minus aequa & juramentorum itsiemor»
d 1 tamen prasiuic». Hujm tempore Unio illa
irumkorttm regnorumfacta est> ea lege ut sueci
4<- Uani per vices tn novi Re' ( is electione primum
•votum obtinerent ’, sed temeritate (s arrogantia
Danorus, (us srpoldu) d Lindenbruch satetur)
pacta eta jit.
P sijsi PomeranUs tvTar*
ex Ibrorc nepos» obislexp]«bu
lem suorurn av»rJti»m & sue«I» ssgno; sut 9e
D»niae & Norvegi* propter toncinui cum sidViceniibus &
Hansis bella J pultus est,
ii(st Qhri/iopherus Erici ex sorore
*oepos» Danis immodice commendan-
tibus, Rex suce* eligito» ; suecMthtsaurosab*
ducensdn mariperdit, EtpoH decennaleregnum
moritur. •'5l' “'- 1 • •
r' 117. QjAroliti 'g, Eques suecus &
*R. Marschus» $uccir ordinssius» exte-
ros Reges non irmocrito saitid; en tibus> R.
Heres ekcppho erudeUtsttt {Jsonitua
diaepedens: sed novereante fortuna, ter patrii
'pultu* { iteruma, reducluo ; 'Tandem Rex potens
suecU, Gothi. e Nrrvigt*, HolmUmoritur tbtsy
sepuliui esi.
118. QJortsnsrnm t. Com: Olden-
.
4 quoruodau ope,
pulso Carolo in sueciam vocatus» corona-
tur--. sed cum pactis non slaret» Caroltu
D\atisco reducitur ; st Chrijliernm pellitur.
Mortuo autem Cardo IduHrijJl Duj. sterto
tC/ ex sorare nepos. Regni Gubernationem seli-
eissime (useepit : Jsui Chrtsiiernum adHoimiar»
ingenti cladeaffecth regno% ejecit,
up. Johannes 2. Chrlssiemi silius
artibus Danicis, ,djuroribuseti*
am saccis quibusdam, vivo stenone Res
sed cum Calmariaeprom.isa
non servaret» ab eodem sortissimostenone
Gubernationem vero Regni
acdcsensioncm mortuo stenone
suantcejulq; silius stelioJunior» succelUvc
laudabiliter sustinucranu.
120. Qhrisiiernui 2. Johan: silius.
Imperatoris Romani Caroli V.‘‘assinis»
cujus sororem Isabellasn in Conjugerm»
duxerat, opeArchicpiscopi Ubsalensis D/lj.
Custavi 2rcQc/ idq; maxime in odium sterto-
nts> eui hic inseoliis erat» nec non Dn_..Mat*
CVaestpning Episeopi strcgncDsis, cui sc po-
stea crudclissisnum & ingratissunum prae-
buit ; A lijs licet sinccris patriotis reclaman-
tibus, & hunc se non rragis sidelem ac jura-
mendorum cbservantem habituros, quam
antes Majores tjus Dan; Reges sidos atq; pa-
ctorum memores habuerunt, facile pr vi*
dentibus; diris tamen juramentis, largisti*
Ojj q, proa issionibu» intcrccdeusibus Rex
cssam succ'ae coronatus cst. Turpissim*
ejulem in Diwstenoncm ingratuudoctn*
audita sic plus quam serina in hujus cadaver*
jam diu ante* lepultum,feritas; fluxa side»
inoblidcm i). Gustavum. D.Erici Johanni*
de ©russjtwat) Regni senatoris silium, po*
sl a Regem.,; Immanis in Regni Magna*
tes& nobilitatem succanam, omnessi;roc*
lioris notae cives, sinediscriminc ordinis*
conditionis, meritorum aut aetatis exercita*
ta crudelitas, quam laniena stockholmen-
sis contra omnia pacta & juramenta, inhor-
rerem indigenarum & exterorum demon-
stravit, vix Regem salutatum mox regno
indignum sceio. Ipie autem polt multo*
errores, varijsq, tentatis, diuturno carecti*
squalore vitam in Dania siniviu.
r* 121. OCTAVUs I. RegisCa»
g. vi cognatus & suantonis senioris i
sororc nepos, cx captivo Rex factus, patri#
arn Danorumtyrann dc liberavitcolq; ma-
sictile ejecit; Biblia suetico idiomateevul-
gari curavit; Evangclicam religionem in*
clericorum potentiam imminuit;
Regnum silis hereditarium Rcit, Icdisi do»
compcscoit» pltu}; nimirum quadraginti,
annis, seiicissime regnavit* Cujus heroica
gestaex Chronicis & historia cjustJcm, quae
omnium manibus teruntur & in aprico lunt
facilimc pctipostunt,.
P 122. sT RI CIIs 14, G,ossavi;. ex
electoris saxoni» silia pri#
rrsogenitus, primus R, hereditario jureluc*
cedens ; Corporis ingeuijq; dotibus pluri-
mum valuit. Incredibili enina suit mem*
brorum agilitate; nec non spedola corporis
forma. Erudition<rq;excel!uit> lingvarum
& Astronomiae pentissimor’: Triumphi»
etiam contra Danos& liObccenses inclaru-
it. sedobgraves demum sulpiciones,inju-
rias fratri illatas, & crudelitatem inRegni
Proceres, corona exutus carecti mancipatus
est; in quo etiamextinctus:’,
Q «3. JOHANNEs Gusta.*vi I. e Margareta ©tdToc? sueca lectui'
«dogeritus, fratri ob surorem deposito, sur-
rogatus pacisiceregnavit. Polon. R.sigiss'
mundi sororem duxit; unde k. pontificiae
religioni magis savebao.
ss* (24. sIGIsMUNDUsante
1 *Patris obitum Rex Feloniae factui, ipsi
! desuncto in Regno suec: sucedliu. sed
• cum ili? in Pontificia doctrina educat?, a no-
stris ritibus alienion sorum succis in Po-
; Ionia statueret; conditiones in quas juravit,
non servaret; patriamq; infestis armis pe-
teret; ej prorsus cjusq; porteris renuncia-
tom suio. j
n n?. G AROLUs IX. item Gu-
stavi 1- silius,s : gisinunaiP<itrujs>Regni
in -, jus ubsentii-Gubernator; aegre tandem
•palliiscst libi Co. onam imponi. Cum scilz;
reconvibationem & honestas conditiones
fruilra testari videret. Rigidus P;ceps su-
it; bello sortis & in plebcmsienignissimuC:
Ind• q, tptior_. Contra .V.olchum, Polonu
& Ddnurr simul arqia ilrinx.it. Et interme#
dios tumui ua-aiorbdcccubuit: anno i6ji.
r* nt. sTAVUs II. ADOL-
*PHUs M Casoli silius; Cujus Heroica
gesta, nullusoibi»angulbsinnorat; ortme»
. llupent. Da :nisW objecta ossa demulsit; Rtw
' tbenum & Mulctrumin ordinemredegit, se
perpetuam pacem inire coegit, Polonum &■
rigavit* Et ad inducias sex asiorum pacisico*
das compulit. Imperiteris Romani vires
perfregiu. Universam serme Germaniam
■vix sesquianno, milite Caesariano libcravio:
celeritate hostem dejecit; ut non
immerito de illo dici possit; VENI T,
VIDIT, VICIT. Nunquam victus
ex acie fugit; ctiamsi innumeris praeli]? ab
ipsiscphcbis, Dux etiam interfuerit. Tam
dem post ereptas tot Caesarianis Urbes, tot
munitiones; toties sugatum hostem, imo
saepius aperto tnarte in acie victum
straturm»; In cruentissimo praelio ad Lutzc/i
mro, non procul a Lipsia, 6. Nov. An: 1632.
satali globo tactus, multisq; vulneribus con-
sectus, at haud inultus, (utrumq; enim sclo-
petum in hostem, jamtum cxploscrat;) oc#
cubuit* Itu Imperatorslans, imo militans, &
victoriam reportans mortuuiesl. Qualem
vitae exitum a familiaribus auditus estsibi
jam diu anteaexoptasso. Nimirum, ut in
acie potius quam lecto, lenta aegritudine,
occumberet: ita tamen ut victoria apud
Tuo» truuercOc Cujus voti laudatissimes
pOtrpos factus cst* Incredibile sili apud o*
irnes desiderium relinquent. Idmirum;
nunquam adhuc certe conslare potuisle, cu-
ius manu intersectus sit* Nec cxtitit qui
dicere auderet. Ego GUsTAVUM
M. sussuli* Tota posteritas in ejus gelti»
enarrandis occupabitur-. Et trulta passim
occurrunt ejus encoroiae,; Ego hic duo tan-
tum Epitaphiabrevitatis caufacitabo; quae
ab hostibui & exteris consignata sunu.
t T*JAcet in hoetumulo
ADOLPHUs
summus Rex
summus fortuna; ludus,
summus fortunae domitor.
Natur*
Ut nunquam dormiret»
Ut nunquam «quicscereo.
Ut
Diutius, Longius, Latiuii
Non hosiili manu;
sed fortunas telo
Confixus-*.
si plura, si majora».
Quaeris0,
DEum non hominem-.
Quaeris-'.
Epitaphium hoc Monachtd quidam
Italussecit Romx,
ir.
s 0 N N sT.
POUR LE ROY
PDE sVEDE.Lue viae quelsesclai/> plus craintquele t»wnerrcj%
Fert mt auecque mey la terreur jj?Ia m*ri,
pajje comme un Mars desrivales duNort
sar teut cum* appelltitUjuHieeUGuerrcj.
L>dsemagne m* *veu briser comme du verri
Tout ee tsut Jioppsott a monpuissant essari*
Et mon Jecours- luy ser.vi/ de support . .
L-ors qu 3tl ne sembloit plui quiese en etiilsurito
tencj,
Le plu4 suge auconsiitsepretnier *ux hiz,ardt
Mei vectus ont trrny /e lustre des Cesers,
Et rendu l> unntrs tHonnc de ma gieijOCt»
6)ueLslteU veidjamau unsigrand cojuerat ?
'Uivant-j* ay triumphe>je triovstphe en
£l Chosss paitr tombeaulechampde ma Vitloire*
}27* (3 H R IsTIN A Augussa,
Gustavi M. Fili# unicas; tanto
Parente dignisima, in quam ut Regni[uc~
ecsio, ita-omniumregiarum 'virtutum cko-
rus , hereditario jure, maximo imperij
sueo~Gathia bono esi derivatus. £j)uan~
1ta hujm moderna REGI cV JE s.hgu~
(insima felici simus auspicijs domisorte£
sesia sini; adhuc indies gerantur;
quot viElorix luculentlsmx reportata quot
sacus soedera inita-*; quomodo reiv* &
tccteji< prrspcstum, quot scholae, Aeacie*
silix* Gjmnasia* eresta*fundata locupletat
1x~>; qux a vicinos ac remotis commoda
procuratori pofreritao debitis elogijs de-
praedicavi. O utinam sera sit illa dies,
nosirilq; tandem nepotibus nota, cui,
sa.r. felicis Regiminis exitus innote-
sceo! Tantae}, Regina* Regna virtute
majorum parta, jutsetiam virtutibus he*
toicis au&a, tjsdern quam diutistimi con-
servet. sic sveeorum Jalus, magis rna-
gi.% VigebitFlorebio Amen_» j
T0* sueci ati} Cottiisunt usiR egibut : hifica
Libertate jugi,pe paruere domi.
Cuncta quide haudarBuclaudunturgestapageHis j
Praecipua attamen hic: uberiora altas.
Conserva > DEm almeprecor, sveo-Cothicasceptrs
CHRIsTI diuJossiletida manui!
Corollaria,.
Majestas a DEO originem
habet, Rem: y. i. Pet:2. v. 17*
2» Re.gum cst purae religionis ma-
ximam habere curante
5* successor antecessoris contra-
dlus servere tenetur.
4. Gynccocratiam quandam esso
licitam,ex sacris pagellis ut&Historijs
prosanis manisessum est*
Magiffratui iniqu* praecipienti
non cst obediendumL.. Magis enim
DEO quam hominibus obtemperan-
dum. Adi. s.
6. Reges sunt oculi Regni, quib
excoccatis,rcii quaepartes non yiden
Melehs Jun+ paren. q< zo*
PeUtissim» Dsio RllPOMDEKTr»
GAbrieli Thauvonio,
Ut sympatriotae svavissimo. ita
Amico ccrtissimot
JAmPatria Pan magna datur No«oq. libello»Hisierta, Regum sirtia saBa canens.
Regibus usa, vides* quotsini svta-Gutthica regna*
secula multaretroJinumerare Vaeni.
Magnus honos Patria* multat dominata ser anna
G)uedJiet indit entiRegiius: eece decus/
Majcrat armatas hustee viciae ; /ui£
Inptrij sines tendere pa(Je magis.
Maximus eja* DEI tandempia verbasenarii
Atsy sidem C HRIsti* eastracgJanBajequu
‘Tu Fatua monumentavigil T H A V OKI»
P Rit s I D E ConsultOi Jtbnu* , dtjsap*.
Hoc Opus hic labor eH puncti comprtndere multae:
st brevibus Regum sinderegesa libris.
*Ta Prtcernm Regni soveat Jit gratiae quam nutu
Egregiostjadet* sundis ab arejanos.
Hoc oienu» amoris lice» insestus it «ccupisu*
dabat-*
Martinus JK. Miltopceu«
Aboensir%
